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Kesäkuu on yleensä sääsuhteiltaan edullisempi heinänkorjuuseen kuin heinä-
kuu. Sen vuoksi Maatalouden tutkimuskeskuksen Hämeen tutkimusasemalla tut-
kittiin vuosina 1982-1985 mahdollisuuksia siirtää heinänkorjuu etelä-Suo-
messa pääasiassa kesäkuulla tapahtuvaksi. Sitäpaitsi toinen poutaisempi sää-
jakso on yleensä heinä-elokuun vaihteessa. 
Tutkimuksessa todettiin 
Sääpalvelun apua voidaan nykyisin käyttää heinänteossa varsin hyvin tulok-
sin, jos heinäntekoaika saadaan lyhennetyksi kahteen vuorokauteen. 
Heinä kuivuu sitä nopeammin mitä lehtevämpää se on, koska lehdet kuivu-
vat nopeammin kuin korret. Siis heinä tulee niittää ennen korsiintumista ja 
tulee käyttää lehteviä lajeja. 
Murskaus ja manglaus nopeuttaa kuivumista. 
Heinänkorjuussa tappiot muodostuvat seuraavista osatekijöistä: liian pit-
käksi jäänyt sänki, hengitystappiot, huuhtoutumistappiot, mikro-organismien 
aiheuttama hajoitustoiminta sekä mekaaniset tappiot eli kariseminen. Näistä 
viimeksi mainittu on tärkein, edellyttäen että heinä ei joudu sateisiin. 
Kaikki tutkimuksessa mukana olleet heinälajit eli timotei, koiranheinä, 
nurminata, rehukattara ja nurmipuntarpää soveltuvat aikaistettuun heinänkor-
juuseen. Lehtevyytensä ja aikaisuutensa vuoksi koiranheinä oli paras. 
Kaikista mukana olleista heinistä saatiin joko kaksi heinäsatoa ja yksi 
säilörehusato tai yksi häifiäsato ja kaksi säilörehsatöa. Satotaso oli korkea. 
Niitettäessä heinä kelamurskaimella saatiin se aina kahden päivän kuluessa 
latokuivuriin. Lieriöniittokoneella niitetty heinä kuivui jonkin verran hi-
taammin, joten se vaatisi kolmen päivän poudan. 
Latokuivuria käytettäessä jäivät korjuutappiot vähäisiksi, koska heinän-
korjuu oli nopea eikä heiniä tarvinnut pöyhiä enää silloin kun ne olivat 
saavuttaneet karisemiskuivuuden. Pyöröpaalien korjuuta ja kuivatusta ei tut-
kittu. 
JOHDANTO 
Sade on heinänkorjuun suurin uhka. Se aiheuttaa sekä määrällisiä että laa-
dullisia tappioita. Pöyhimiskertojen lukumäärä lisääntyy sateen jälkeen. Jo-
kainen pöyhimi,skerta merkitsee karisemistappioita. Vesi huuhtelee heinästä 
ravintoaineita, mikro-organismit lisääntyvät jne. Vähentääksemme saderiskejä 
tulee edistää niitä toimenpiteitä, jotka lyhentävät niitetyn heinän pellolla-
oloaikaa. Lisäksi heinänteko pitäisi sovittaa sellaisille ajankohdille, jol-
loin sateiden esiintymistodennäköisyys on vähäisempi. Heinänteon aloittamis-
ajankohtaa määrättäessä voidaan käyttää apuna sääpalvelua. 
HEINÄNKUIVUMISEN TEORIA 
Jotta heinänkorjuu ei perustuisi yksinomaan hyvään onneen, tulee tuntea ne 
seikat, jotka vaikuttavat korjuun onnistumiseen pienin määrällisin ja laadul-
lisin tappioin. 
2.1. Haihtuminen kasveista. Heinän kuivumisnopeus pellolla riippuu kah-
desta tekijästä. 
Ilman kyvystä "imeä" kasveista vettä ja kuljettaa se pois. Siis mitä lämpi-
mämpi, kuivempi ja tuulisempi ilma sitä nopeampi kuivuminen. 
Kasvien kyvystä luovuttaa vettä. Kasvava kasvi imee juurillaan maasta vettä 
ja haihduttaa sitä lehtiensä alapinnoilla olevista ilmaraoista sulkemalla ja 
avaamalla niitä tarpeen mukaan. Lehtien yläpinta on vahapeitteen peittämä. Ser. 
tarkoituksena on suojella lehteä liialliselta haihtumiselta, mekaanisilta vau-
rioilta jne. Niitetty kasvi sulkee ilmarakonsa muutamassa minuutissa. Siten 
kuivumisen nopeuttamiseksi voidaan niiton yhteydessä kasvia käsitellä taval-
lisesti mekaanisesti (murskaaminen tai mankeloiminen). Myös kemiallisesti on 
yritetty murtaa vahapeitettä ja solun seinämiä. Eri kasvien osien kuivumisno-
peudessa vallitsee epäsuhde. Lehdet kuivuvat nopeammin kuin korret, koska ne 
sisältävät vettä vähemmän haihduttavaa pinta-alayksikköä kohti laskettuna. Jos 
epäsuhdetta ei saada poistetuksi, on seurauksena lehtien variseminen ennen kor 
sien riittävää kuivumista. Tämä on erittäin tuhoisaa silloin kun heinä kuivate 
taan luo-olla varastointikelpoiseksi saakka. Ilmiötä voidaan lievittää aikaist 
maila heinänkorjuuta niin varhaiseksi ettei korsia ole vielä muodostunut,vilje 
lemällä lehteviä heinälajeja, käyttämällä korjuukoneita, jotka murskaavat enerr. 
män korsia kuin lehtiä jne. 
2. 
Murskausta käytettäessä on huomioitava, että murskattu heinä imee itseensä 
kosteutta sateesta ja kasteesta herkemmin kuin murskaamaton. Toisaalta 
"imetty" vesi haihtuu nopeammin kuin kasvissa luonnostaan oleva vesi. Me-
kaanisesti tai kemiallisesti käsitelty korsi menettää kimmoisuutensa ja 
painuu maahan, jolloin kuivuminen hidastuu. Kaiken kaikkiaan nopeus on rat-
kaiseva. 
3. HEINANKORJUUTAPPIOT 
Heinänkorjuun yhteydessä tappioita aiheutuu seuraavista tekijöistä: 
liian pitkäksi jäänyt sänki 
hengitystappiot 
huuhtoutumistappiot sateella 
mikro-organismien hajoitustoiminta kuivumisen aikana ja sen jälkeen 
mekaaniset tappiot eli variseminen 
3.1. Liian pitkäksi jäänyt sänki. Sängen pituuteen vaikuttavat monet 
seikat/ kuten konetyypit, ajonopeus, maanpinnan tasaisuus, kasvuston tiheys, 
kasvilaji, lakoisuus ym. JTJ:n tutkimusten mukaan (Jonsson 1983) jokainen sm 
sängen pituudessa vastaa keskimäärin 150 kg/ha kuiva-ainetta edellyttäen, että 
sängen pituus vaihtelee välillä 5-15 sm. Samoissa tutkimuksissa on todettu, 
että sänki on rehuarvoltaan aina muuta korjattua rehumassaa huonompaa, mutta 
aikaisella kahitysasteella sängen laatu vastaa normaalilla kehtysasteella kor-
jatun heinän laatua. Näin ollen nimenomaan aikaistetussa heinänkorjuussa tulee 
kiinnittä huomiota sängen pituuteen. Ruotsalaisissa kokeissa (Nilsson, Larsson, 
Svensson 1978) sänkitappiot olivat keskimäärin sormipalkkikoneella 170 kg/ha ka 
puristavilla valsseilla varustetulla niittokoneella 240 kg/ha ja kelamurskaimel. 
la 420 kg/ha. Siis varsin merkittävät. 
3.2. Hengitystappiot. Hengitystappiot ovat suurimmillaan heti niiton jälkeen 
ja vähenevät nopeasti kuivumisen edistyessä. Hyvissä kuivumisoloissa hengityk-
sen aiheuttama kuiva-ainetappio on niittopäivänä 2 %, mutta voi nousta kuivu-
misen .viivästyessä 4 %:iin (Mela 1980). Hengitystappio koskee lähinnä hiilihyd-
raatteja eikä niinkään valkuaista. Mitä nopeammin kuivuminen tapahtuu sitä pie-
nemmiksi jäävät hengitystappiot. 
3.3. Huuhtoutumistappiot  . Kun sade kastelee jo hieman kuivahtaneen tai täy-
sin kuivan heinän, huuhtoutuu siitä kuiva-ainetta sekä helppoliukoisempia ravin 
teita kuten sokeria, kevennäisaineita sekä hiukan valkuaisaineita. Lyhytaikaise- 
3. 
alle 10 mm kuurot eivät aiheuta mainittavia huuhtoutumistappioita. Sen sijaan 
suuremmat sateet voivat aiheuttaa yli 10 %:n tappioita (Hadders 1984). 
3.4. Mi kro-organ i smi en aiheuttama hajoitustoiminta ku i vumi sen  
aikana ja sen jälkeen. Ensimmäisten vuorokausien aikana eivät mikro-
organismit aiheuta pellolla tappioita. Jos korjuusää on huono ja pellollaolo 
muodostuu pitkäksi; voivat laatutappiot muodostua merkittäviksi. Sitäpaitsi 
heinä saa jo pellolla hometartunnan, mikä seuraa varastoon. 
3.5.  Mekaaniset .tappiot eli kariseminen. Mekaaniset tappiot muodostu-
vat pääasiassa heinäkasvien ,lehdistä, jotka karisevat heinää käsiteltäessä 
niiton jälkeen. Monet pöyhintäkerrat lisäävät karisemista, mutta nopeuttavat 
samalla kUivumista vähentäen hengitystappioita, mikro-organismien aiheuttamaa 
saastuntaa ja saderiskejä. Näiden tappioiden suuruus riippuu tavattoman monis-
ta tekijöistä. Heinää voidaan pöyhiä monella tavalla ja monenlaisilla .koneilla 
samoin niittää. Sateen uhka vaikuttaa myös pöyhinnän voimakkuuteen. Sateen 
välttäminen on heinänkorjuussa kuitenkin määräävä seikka. Tämän ryhmän tappiot 
vaihtelevat tapauksesta riippuen suuresti. Jos heinänteko yleensä onnistuu, 
jäävät ne latokuivuriin ajettavassa heinässä alle 500 kg/ha kuiva-ainetta. 
NOPEUS ON HEINÄNKORJUUSSA TÄRKEÄTÄ 
Edellisestä on selvinnyt: Jos heinänkorjuun nopeutta voidaan lisätä, pienenty-
vät korjuutappiot ja sääriskit vähenevät. Oikeastaan niittopåivä on ratkaiseva,  
Sundbergin (1984) mukaan voi vastaniitetystä heinästä haihtua vettä aikayksi-
kössä 50 kertaa enemmän kuin 20 % vettä sisältävästä heinästä. Siis niitto-
päivä on ratkaiseva. Kun heinä saavuttaa n. 35 %:n kosteuden vie haihdUttami-
nen siitä 15 %:n kosteuteen suhteettoman paljon aikaa ja johtaa jokaisella pöy 
hintäkerralla suuriin karisemistappioihin. Tämä vaihe on nykyisessä suoraan 
luosolta paalausmenetelmässä tuhoisa. Siitä pitäisi päästä ja siitä päästään 
nopealla alkukuivatuksella, jonka jatkoksi tulee latokuivuri. 
HEINÄNKORJUUN SOVITTAMINEN SÄÄSUHTEISIIN 
Tämän tutkimuksen tavoitteena Oli nimenomaan kehittää måntelmä minimoida sää-
riskit heinänkorjuussa. Piirroksista 1-3 selviää, että vuosina 1971-1985 on 
jokaisena vuotena löytynyt kaksi perättäistä poutapäivää 15.6.-25.6. sekä hei-
nä-elokuun vaihteessa. On selvää, että kahden perättäisen poutapäivän ennusta-
minen on paljon helpompaa kuin viiden päivän ennustaminen. Heinänteon ajoitta- 
mista aikavälille 15.6.-25.6. puoltaa myös se, että yö on silloin lyhimmillään 
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ja kasteen määrä pienimmillään. Ilman lämpötila tosin ei vielä siihen aikaan 
ole suurimmillaan. Ilman suhteellinen kosteus on pienimmillään, joten heinän 
kuivumisedellytykset ovat siinä suhteessa 'parhaimmillaan sekä luo-olla että 
latokuivurissa. Näissä yleisesti edullisissa ilmasto-oloissa mahdollisesti 
sattuvan sadekuuron tuhovaikutus jää vähäiseksi. 
Tavoitteeksi asetettu korjuuajankohta on huomattavasti varhaisempi kuin to-
tuttu. Edellä jo selitettiin, että heinästä lehdet kuivuvat nopeammin kuin 
korret. Siis heinä pitäisi jo senkin takia korjata ennenkuin korret kehitty-
vät. Hyvä olisi, jos heinä olisi tyypiltään sellaista, että korsia kehittyy 
vähän. On yleisesti tunnettua, että nuorena korjattu heinä on ruokinta-arvol-
taan parempaa kuin korsiintunut. 
6. AIKAISELLA KEHITYSASTEELLA KORJATUN HEINÄN ARVO RUOKINNASSA 
Maatalouden tutkimuskeskuksen kotieläinhoito-osastolla verrattiin säilörehun 
ja samasta ruohosta kuivatun heinän rehuarvoja keskenään kesällä 1982. Koi-
ranheinävaltainen nurmi niitettiin 7. päivänä kesäkuuta kelasilppurilla. 
Ruohosta valmistettiin AIV-II-liuoksella säilörehua. Samasta niitosta val-
mistettiin väkiheinää kuivattamalfa ruoho muovin päällä ulkoilmassa. Rehuis-
ta tehtiin analyysit. Rehut olivat kemialliselta koostumukseltaan lähes sa-
manlaisia. Kuitenkin väkiheinän sokeripitoisuus oli säilörehuun nähden kor-
kea. Sillä ei kuitenkaan ole merkitystä, koska säilörehun käymisprosessissa 
sokeri muuttuu vain toiseen muotoon eli maitohapoksi. 
Ruokintakoe suoritettiin pässeillä. "Väkiheinä" osoittautui pässeille erit-
täin maittavaksi rehuksi. Eläimet söivät sitä 1605 g/ka/eläin/päivä, kun 
taas säilörehua söivät vastaavasti 1483 g. Kun väkiheinän ry-arvo oli jon-
kin verran huonompi kuin säilörehun, korvasi suurempi syöntimäärä ry-va-
jauksen säilörehuruokintaan nähden. Siten rehuyksikköjen saanti oli heinää 
ja säilörehua vapaasti annettaessa lähes sama (Varvikko ja Lampila 1983). 
Millä kehitysasteella heinä olisi korjattava riippuu pääasiassa ruokintata-
vasta. Jos ruokinta on heinäruokinta, tulee korjuu suorittaa ainakin osalle 
heinistä säilörehuasteella. Silloin kaksi satoa korjataan heinäksi ja kol-
mas laidunnetaan. Jos ruokinta perustuu runsaaseen säilörehun käyttöön, 
saa heinä olla kuitupitoisempaa. Jotta heinänteko saataisiin suoritetuksi 
kahdessa päivässä, on heinän kuivumisen ja teknisen käsittelyn kannalta 
paras korjuuajankohta heti säilörehun teon päätyttyä eli röyhylletulovaihe. 
8. 
TUTKIMUSSUUNNITELMA 
Tutkimus aloitettiin v. 1982 järjestämällä kahdella maalajilla tarkoituk-
seen soveltuvaksi arvelluilla heinälajeilla lajikokeet. Lisäksi järjestet-
tiin samoilla lajeilla heinän luo-olla kuivumisen aikana kuiva-aineen hä-
viämistä selvittävät kokeet. Ne järjestettiin pariruutukokeina. Kokonais-
sadot määritettiin tuorepunnituksina niiton yhteydessä ja vastaavasti -
luo-olla kuivumisen jälkeen. Korjuutappioita selvitettiin myös talousmit-
takaavaisissa kokeissa. Näissä kokeissa korjuutappiot jaettiin osaksi eri 
fraktioihin. Niinikään selvitettiin ladossasäilytyksen aikana heinässä mah-
dollisesti tapahtuvia muutoksia. Kokeissa käytettiin lannoitusta: 500-500-
375 Yn. 
TUTKIMUSTULOKSET 
8.1. Eri heinälajien soveltuvuus aikaistettuun heinänkorjuuseen. 
Lajikokeiden tulokset esitetään taulukoissa 1 ja 2 vuosilta 1982-1985.  Tau-
lukoista selviää, että kaikki heinät ovat saavuttaneet korjuukypsyyden 
suunnilleen vaadittavana ajankohtana. Parhaat ovat olleet nurmipuntarpää 
ja koiranheinä. Nurmipuntarpään 1. korjuu on sattunut usein jo toukokuun 
puolelle ja on ollut suorastaan liiankin aikainen, koska kuivumisilmat saat-
tavat olla niihin aikaan vielä viileitä. Toinen korjuukerta on sattunut so-
pivasti heinä-elokuun vaihteelle. Nurmen heinäksikorjuu pitäisi sovittaa 
ensisijassa kesäkuulle. Kun heinän kehitys on kesäkuulla nopeatagr ei tahdo 
jäädä riittävästi aikaa säilörehun tekoon, vaan nurmi vanhenee. Tällaisissa 
tapauksissa on korjuuta sopivaa jatkaa välittömästi heinänkorjuulla. Jos 
korjuusäät näyttäisivät kesäkuulla mahdottomilta, on tilaisuus yrittää hei-
nä-elokuun vaihteessa. Silloin on tosin kastetta jo enemmän ja ilmat voivat 
olla viileämpiä. Satotaso on ollut kahtena ensimmäisenä vuotena hyvinkin 
korkea kaikilla heinälajeilla. Sen jälkeen satotasossa on tapahtunut hei-
kentymistä. 
Heinän niittoa ei ole aloitettu liian aikaisin (liitetaulukot 3-6), koska 
kuitupitoisuudet ovat olleet 1. niitossa 30 %:n tuntumassa. Niitto tulisi 
aloittaa siinä vaiheessa, kun heinä alkaa selvästi tulla röyhylle. Korsiutu-
massa olevan heinän tekninen käsittely on helpompaa kuin "ruohon". Paalit 
pysyvät paremmin koossa, pöyhiminen on helpompaa jne. 1. niitossa sokeri-
pitoisuudet ovat olleet hyvät, 2, niitossa huomattavasti alhaisemmat. Koi-
ranheinä on ollut eri heinälajeista paras. Niinikään sen valkuaispitoisuus 
on ollut korkea. 
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Näin ollen koiranheinä täyttää kaikki ne vaatimukset; mitä aikaistettUun 
heinähkorjuuseen soveltuvalta beinäkasvilta vaaditaan. 
Mikäli myös toinen sato korjataan heinäksi, on se ruohomaisempaa, mikä nä-
kyy alhaisempina kuitupitoisuuksina ja korkeampina valkuaispitoisuuksina; 
kun taas sokeripitoisuudet ovat kevätsatojen sokeripitoisuuksia pienemmät. 
8.2. Korjuutappiot  
Edellä selvitettiin niitä osatekijöitä, joista ,korjuutappiot muodostuvat; 
Korostettakoon vielä sitä,'että mitään satoa ei .voida korjata ilman korjuu-
tappioita. Tappiot on kuitenkin pyrittävä minimoimaan. Määrällisten tappi- 
oiden lisäksi on kiinnitettävä huomiota laatutappioihin. Heinänkorjuussa 
vaanivat erityisesti mikro-organismit, jotka voivat aiheuttaa terVeh'ait-
toja sekä eläimille että eläinten hoitajille. Näiden haittojen paras.. to.r-
juja on nopea kuivatus. Jos heinä saadaan kahdessa päivässä pois pellolta, 
eivät mikro-organismit ehdi sen ajan kuluessa aloittamaan toimintaansa... 
Tällä tavalla saadaan puhdasta heinää. Kun ensimmäisen päivän kuivatus on 
onnistunut 'hyvin, on heinän kuivuminen edistynyt iltaan mennessä jo niin 
pitkälle, että hengitys on loppunut. Näin ollen hengitystappiot jäävät lä-
hes olemattomiksi. 
a. .Korjuutappioiden selvittäminen pikkuruutumenetelmää ja hangolla pöyhlntää 
käyttäen. 
Kokeet (liltetaulukot 7-10) niitettiin sormipalkoterällä varustetulla.pie-
noistraktorin niittolaitteella. Pöyhiminen suoritettiin hangolla kerran 
päivässä. Kuivuminen edistyi hitaasti. ›Vuonna 1982 molemmilla- maalaleilla 
heinät joutuivat sateilin ruokohelpiä lukuunottamatta. Sen sijaan 1983 
sateita ei juuri sattunut. Käytetty tutkimusmenetelmä ei ilmeisesti ole 
ollut riittävän tarkka, koska monilla kasveilla esiintyy kuiva-ainetappi-
oissa eri kokeissa ja eri vuosina suurta vaihtelua. Tämä johtunee yksinker-
taisesti siitä syystä, että kasvustot eivät ole olleet tasaisia. Tällaista 
vaihtelua ei kuitenkaan esiinny timoteilla eikä koiranheinällä. Niiden 
korjuutappiot ovat jääneet vähäisiksi. 
Kuitupitoisuus on luo-olla kuivatettaessa jonkin verran lisääntynyt. Vai-
keata on ymmärtää, että valkuaispitoisuus on lisääntynyt luo-olla kuiva-
tettaesså. Sokeripitoisuus on säilynyt luo-olla hyvin myös 1982, jolloin 
heinät joutuivat sateisiin. Tilapäiset vähäiset sateet eivät näytä vai-
kuttavan luo-olla kuivatettavan heinän laatuun. Toisin olisi saattanut 
12. 
käydä., jos heinä olisi murskattu tai manglattu. 
Nämä kokeet eivät antaneet varmaa vastausta siihen, onko eri heinälaji,en 
välillä eroja määrällisissä korjuutappioissa. Sen sijaan laatutappioissa. 
ei näytä eroja olevan. 
b. Korjuutappioiden selvittäminen talousmittakaavaisissa• kokeissa. 
Edellä jo selostettiin, ne fraktiot, joista korjuutappio muodostuu. Sa-
malla selvisi, että monen monet seikat vaikuttavat tappioiden syntymiseen. 
Niinikään selvisi, että tappioiden määrittäminen on perin vaikeata. Tässä 
tutkimuksessa tyydyttiin tappiot määrittämään kahdella eri tyyppiä ole-
valla niittokoneella, nimittäin lieriöniittokoneella ja kelamurskaimelia. 
Paalaukseen käytettiin kovapaalainta. Paalit tehtiin melko löyhiksi, että 
ne pysyisivät käsiteltäessä koossa. Kun heinien kosteus on paalattaessa n. 
35 % eivät paalit löysty kuivatuksessa paljoakaan. Näin ollen ne kestävät 
tarvittaessa siirron kuivurista paalivarastoon. Kun paalit ladotaan kuivu-
rifn, tulee ne latoa siten, että seuraava skerros tulee edellisen kerroksen 
saumojen yläpuolelle. Näin ilman pitää kulkea paalien lävitse eikä sivuja 
pitkin. Siten kuivuminen on tehokkainta. 
Tappiot selvitettiin kahtena ensimmäisenä vuotena koiranheinänurmålla Ja 
kahtena seuraavana timoteinurmella. Lannoitus oli 500-500-375 Yn. 
Kokeen korjuun suorittaminen: Korjuuseen valmistauduttiin jo edellisenä 
päivänä niin huolellisesti, että niitto voi alkaa klo 7.00. -Lopullinen 
niittopäätös tehtiln aamulla sääpalvelutietojen perusteella. Heinän .paa-
laus tapahtuu johonkin aikaan seuraavana päivänä. Huonojen säiden valli-
tessa voi mennä iltaankin, joten ylitöiden tekoon tuli varautua. 
Korjuukoe'suoritettiin 50 m x 15 m suorakulmion alalla. Alueen reunat 
niitettiin niittosilppurilla jo edellisenä päivänä 4 m:n leveydeltä., jot—
ta heinille tuli riittävästi siirtymätilaa pöyhittäessä. Tuoresato määri-
tettiin niittämällä suorakulmion lävistäjiltä pienoistraktorin niittolait-
teella (sormipalkoterä) 4 yhtä suurta koealaa. Sen jälkeen niitettiin koe-
alueista toinen lieribniittokoneella ja toinen kelamurSkaimella. Niittopäi-
vänä pöyhittiin 2-4 kertaa, ensimmäinen heti välittömästi niiton tapahdut-
tua, viimeinen klo 18.00 aikaan. Seuraavan päivän aamuna kasteen haihduttua 
kuiVumisasteesta riippuen joko pöyhittiin tai ajettiin suoraan karholle 
Odottamaan lisäkuivumista paalausta varten. 
13. 
Kelamurskaimella niitetyt heinät kuivuivat aina niittopäivää seuraavan päi-
vän iltapäivään. Lieriöniittokoneellå kerran meni kolmannelle päivälle ja 
kerran joutuivat heinät sateisiin, jolloin paalausaika siirtyi usealla päi-
vällä (taulukko 11). Korjuutappio saatiin, kun tuoreena punnitusta kuiva-
ainesadosta vähennettiin paalattuna punnittujen heinien kuiva-ainesato: 
Koko korjuualan satoa ei voitu punnita tuoreena, koska sitä ei olisi voitu 
levitellä enää tasaisesti takaisin luo-olle. Tuoresato määritettiin edellä 
selostettujen koealojen perusteella. Käytetty menetelmä ei ollut aivan 
tarkka, koska sormipalkkikoneella ja muilla koneilla ei tahdottu saada yhtä 
pitkää sänkeä. Sitäpaitsi kasvuston tasaisuudessa saattoi olla vaihtelua. 
Tarkasteltaessa ka-tappiolukuja taulukosta12, voidaan todeta, ettei niissä 
esiinny kovinkaan suuria vuosivaihteluja. Niinikään tappiot ovat vuotta 
1984 lukuunottamatta jääneet vähäisiksi. Vuoden 1984:n kelamurskaimen suu-
reen korjuutappiolukuun on syynä selvä koevirhe, koska nurmi oli epätasai-
nen tålvehtimis- ja kuivuusvaurioiden vuoksi. 
Selkeämmän kuvan korjuutappioiden suuruudesta saa tarkastelemalla karistei-
den. määriä, Nämä. tappiot määritettiin keräämällä korjuualalta 6-8:1ta. 
0,25 m2:n suuruiselta- koealalta tarkkaan kaikki karisteet, joiden perus-
teella laskettiin ka-tappiot. Kun heinänkorjuu onnistui niin hyvin, että 
heinän hengitystappio rajoittui vain yhden päivän osuudelle, ei sillä ole 
merkitystä. Sängen pituuseroista aiheutuvaa korjuutappiota ei huomioitu. 
Näin ollen näissä kokeissa korjuutappio muddostui. käytännöllisesti katsoen 
kokonaan karisemistappioista. Tuloksista selviää, että kelamurskaimella 
heinä kuivui nopeammin kuin lieriöniittokoneella niittäen. Karisemistappi-
ot olivat kelamurskainta käytettäessä jonkin verran suuremmat kuin lieriö-
niittokoneella. Kun paalaus lieriöniittokonetta käytettäessä kerran siirtyi 
kolmannelle päivälle ja kerran joutui sateisiin, näyttää kelamurskainTbäi-
den kokeiden perusteella edullisemmalta aikaistettuun heinänkorjuuseen so-
veltuvalta koneelta. Määrälliset korjuutappiot jäivät molemmilla koneilla 
vähäisiksi käytettiinpä kumpaa arvosteluperustetta tahansa. 
Korjuukoen yhteydessä otettiin näytteet tuoresadosta, paaleista paalatta-
essa sekä kevättalvella ladosta. 1985 järjestettiin erillinen koe, jossa 
tutkittiin latosäilytyksen vaikutusta heinän laatuun. Tulokset esitetään lii-
tetaulukoissa 14-17. Niiden mukaan ei korjuu ole aiheuttanut muutoksia hei- n 
nien koostumukseen. Merkille pantavaa on, että 1982 lieriöniittokoneella 
niitetyt heinät joutuivat sateisiin ja olivat luo-olla 126 t eli yli 4 vrk 
kauemmin kuin kelamurskaimella niitetyt heinät. Siitä huolimatta rehuanalyy-
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määrältään vähäisiä, mikä näkyy piirroksesta 3. 
Heinien ravinteisuudessa ei näytä olevan eroja eri korjuumenetelmien vä-
lillä (liitetaulukko 16). 
c. Hengitystappiot ja niiden määrittäminen 
Kun kasvi katkaistaan, loppuu kaiketi yhteyttäminen, mutta hengittäminen 
jatkuu. Hengityksessä kuluu hiilihydraatteja, jotka hajoavat hiilidioksii-
diksi ja vedeksi. Näin kasvin kuiva-aineen määrä vähenee. Kuinka suureksi 
tämä tappio muodostuu, riippuu monesta tekijästä, ennenkaikkea siitä - ajas-
ta, mikä kuluu kunnes kasvin vesipitoisuus on laskenut 35 %:iin. Hengitys 
on nimittäin voimakkainta alkuvaiheessa ja loppuu 35 %:n vesipitoisuudessa. 
Tutkimusasemalla yritettiin määrittää hengitystappioita kasvuhuoneessa kas-
vatetusta engl.raiheinästä (kokeet 1 ja 3) sekä koiranheinästä (koe 2). 
Samasta kasvualustasta leikattiin ruohot, jotka sekoitettiin. Senjälkeen 
niistä punnittiin kaksi 100 gr:n painoista erää, joista toinen siirrettiin 
välittömästi kuivatuskaappiin 100 °C:n lämpötilaan, toinen jäi kokeessa 1 
laboratorion pöydälle kuivatusastiaan, jossa sitä: pöyhittiin muutama kerta. 
Kun näyte oli saavuttanut n. 32 %:n kosteuspitoisuuden, siirrettiin se . 
100 °C:een kuiva-aineen määrittämistä varten. Samalla tavalla meneteltiin 
muiden näytteiden kanssa, paitsi näyte 2:n hidaskuivatus suoritettiin kui-
vatuskaapin puhallinta apuna käyttäen huoneen lämpötilassa. Jokaisesta ko-
keesta otettiin 12 rinnakkaisnäytettä, joten kerranteita oli epätavallisen 
paljon. Kokeessa 2 hidaskuivatus päättyi n. 20 %:n kosteustilassa ja kokees-
sa 3 n. 1 % kosteustilassa. 
Tuloksia tarkasteltaessa taulukosta havaitaan, että kuiva-ainepitoisuukSis-
sa on eri kerranteiden välillä yli 10 %:n vaihteluita eli paljon suurempia 
kuin todennäköinen n. 1 %:n luokkaa oleva hengitystappio. Näinollen on to-
dennäköistä, että rinnakkaisnäytteiden kuiva-ainepitoisuudet eivät ole 
leet samat varotoimenpiteistä huolimatta. Lopputuloksena joudumme toteamaan, 
että tekniikkamme on ollut siinä määrin vajavainen ettemme ole kyenneet hen-
gitystappioita määrittelemään. 
8.3. Varastotappiot  
.Jos heinän korjuu ei kunnolla onnistu, vaan se joutuu sateisiin eikä sitä 
saada riittävän kuivaksi ennen varastointia, jatkuvat ennenkaikkea laatu-
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lisääntyminen. Sen vuoksi on tärkeätä saada heinä pois niin nopeasti pel-
lolta, ettei se ehdi saada tartuntaa. Niin ikään on tärkeätä saada heinä 
niin kuivaksi etteivät mikro-organismit voi siinä elää. Jeppsson- in (1981) 
mukaan varastoitavan heinän kosteuden tulee olla 15 %. Heinän varastointi-
kelpoisuutta arvioitaessa tulee huomioida, että kosteus ei ole tasaista. 
Samassakin paalissa saattaa olla märempiä pesäkkeitä. Siis mieluummin 
liian kuivana kuin märkänä heinät varastoon. Jotta tälle tasolle päästäi-
siin, tarvitaan yleensä varastokuivuri. Ei olisi haitaksi vaikka varsto-
kuivuri olisi varustettu pienellä lisälämpölähteellä pitkäaikaissateiden 
varalta. 
Vaikka heinät olisi saatu varastoon alle 15 %:n kosteisina, saattavat ne 
imeä kosteasta ilmasta vettä. Tämä vaara uhkaa nimenomaan nuorena korjat-
tuja heiniä. Kostumisesta voi seurata erilaisia muutoksia. Asian selvittä-
miseksi järjestettiin 1985 varta vasten varastoimiskokeet. Taulukosta 17 ha-
vaitaan, että heinäriitan pintakerrokset voivat imeä ilmasta kosteutta, jol-
loin heinän kosteus voi kohota yli 20 %:n. Taulukon 19 mukaan tällä ei ol-
lut haitallista vaikutusta heinän rehuarvoon. Heinä oli kuitenkin menettä-
nyt vihreätä väriään ja saattoi pölytä. Kaikki edellä mainitut muutokset 
voitiin kokonaan poistaa, jos heinäriitta peitettiin muovilla. Ilman peit-
tämistäkin muutokset jäivät vähäisiksi jo toisesta paalikerroksesta alkaen. 
19. 
Taulukko 17. Varastoinnin vaikutus talvisäilytyksen aikana heinän kosteuspitoi- 
suuteen 14.1.1986 mennessä. 
Kosteus % 
Timotei peitetty 13.4 
Timotei 	ilman peittoa 21.5 
Koiranheinä peitetty 15.7 
Koiranheinä ilman peittoa 21. 5 
Timotei 2-kerros paaleista 17.6 
Timotei 4-kerros paaleista 17.3 
Koiranheinä 2-kerros paaleista 16.1 
Koiranheinä 4-kerros paaleista 15.8 
Sinimailanen niitetty 23.6 
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